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Realizace stavební zakázky je nejdležitjší ástí stavebního procesu. 
V souasné dob je nejvtší draz kladen na její financování, nebo	 stavební firmy 
se snaží získat co nejvíce zakázek a investoi chtjí co nejvíce ušetit své finanní 
prostedky. Cílem stavebního podniku je pi realizaci dosáhnout co nejvtšího zisku, 
pi dodržení co nejvyšší kvality. V takovém pípad je vysoká pravdpodobnost, že 
podnik bude smovat k získávání dalších zakázek a upevní svou 
konkurenceschopnost na stavebním trhu. 
Tato práce by mla poskytnout, co nejvíce informací o možnostech financování 
zakázky a zdrojích, kde lze tyto finance získat. Uvádím zde, co to stavební zakázka 
je a jak ji leníme. Pozornost souste
uji na možnosti finanních zdroj interních i 
externích. Vetn, v posledních letech hojn podporovaných, možností financování 
zakázek z prostedk Evropské unie a ze státního rozpotu. Dále je zde zachycen 
celkový prbh stavební zakázky a píprava jejího finanního plánu.   
V praktické ásti je popsána konkrétní veejná zakázka, která je financována 
z rozpotu msta a byla realizována v roce 2012. Zachycuji zde prbh realizace 
stavby a s ním spojené finanní toky, fakturace a vícepráce, které mohou nastat 
v prbhu samotné realizace. Dále je zde uvedeno, jak mže firma ešit své zakázky, 
pokud nemá dostatené množství finanních prostedk na pokrytí provozních 
náklad, když ješt nebyla provedena první fakturace.  

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Pod oznaením stavební zakázka se rozumí produkty stavební výroby.  Mohou 
to být objekty nové výstavby nebo ásti stavebních objekt, modernizace, rekonstrukce, 
opravy a údržba.           
 Stavební výroba má znaky zakázkové výroby a je organizan nároná. 
Dvodem je delší výrobní cyklus, astý pesun výrobních initel, technologická a 
materiálová náronost a vysoké finanní nároky oproti prmyslové výrob.  
 Stavební zakázky se z pohledu investor dlí na soukromé a veejné. [1] 
2.1 Soukromá stavební zakázka 
O soukromou stavební zakázku se jedná v pípad, že investorem je fyzická 
nebo právnická osoba. Mezi investorem a dodavatelem vzniká smluvní vztah, který se 
realizuje na základ smlouvy o dílo podle zákona . 40/ 1964 Sb., obanský zákoník 
paragraf § 631 a podle zákona . 513/1991 Sb., obchodní zákoník paragraf § 536. [1] 
2.1.1   Zadavatelé soukromé zakázky  
Zadavatelem soukromé stavební zakázky je investor, který si charakteristiku 
výbrového ízení volí sám. Pro hladký prbh realizace zakázky, je dležité mít 
uzavenou smlouvu o dílo. [2] 
2.2 Veejná stavební zakázka 
Veejná stavební zakázka je definována zákonem 55/2012 Sb., o zadávání 
veejných zakázek (dále jen zákon). [1]      
 Veejná zakázka je uskuteována na základ úplatné smlouvy mezi 
zadavatelem a jedním i vice dodavateli.  Jejím pedmtem je poskytnutí dodávek, 
služeb nebo provedení stavebních prací.     
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 Zadavatel je povinen zadat zakázku podle výše uvedeného zákona a ta musí být 
provedena na základ písemné smlouvy. [3] 
2.2.1    Zadavatelé veejné zakázky 
Ve svých ustanoveních rozdluje zákon zadavatele na 3 typy. 
2.2.1.1 Veejný zadavatel 
 Podle zákona §2 odst. 2 písmene a) až d) je zadavatel veejné stavební zakázky 
vymezen jako:  
• eská republika 
• Státní píspvková organizace (nap. nemocnice, školy) 
• Územní samosprávný celek (kraje, msta, obce) 
• Píspvková organizace, u níž funkci zizovatele vykonává územní samosprávný 
celek 
• Jiná právnická osoba, pokud spluje následující dv podmínky: 
1) Byla založena i zízena za úelem uspokojování poteb veejného zájmu, 
které nemají prmyslovou nebo obchodní povahu, a 
2) Je financována pevážn státem, i jiným veejným zadavatelem ovládána 
nebo stát i jiný veejný zadavatel jmenuje i volí více než polovinu len v 
jejím statutárním správním, dozorím i kontrolním orgánu. [3] 
2.2.1.2 Dotovaný zadavatel 
Dotovaný zadavatel je fyzická nebo právnická osoba, která zadává veejnou 
zakázku hrazenou z více než 50% z penžních prostedk z veejných zdroj nebo 
pokud penžní prostedky poskytnuté na veejnou zakázku z tchto zdroj pesáhnou 
200 000 000 K a to i prostednictvím jiné osoby. [3] 
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2.2.1.3 Sektorový zadavatel 
Sektorový zadavatel je osoba vykonávající nkterou z relevantních inností 
podle §4, jako je nap. v odvtví plynárenství, teplárenství, poskytování nebo 
provozování pepravní i distribuní soustavy, v odvtví elektroenergetiky, vodárenství 
atd. [3] 
2.2.2  Veejná stavební zakázka podle výše pedpokládané hodnoty 
 Podle pedpokládané hodnoty se zakázka lení na: 
• Nadlimitní 
• Podlimitní 
• Zakázky malého rozsahu 
Finanní limity pro veejné stavební zakázky jsou stanoveny v §12 zákona. Jsou zde 
uvedeny limity pro dodávky, služby a stavební práce. Dále jsou použity pouze veejné 
zakázky na stavební práce. [1] 
Nadlimitní veejnou zakázkou se rozumí zakázka, u které její pedpokládaná 
hodnota dosáhne nejmén ástky 125 265 000 K bez DPH. [4] 
V pípad podlimitní veejné zakázky se hodnota pohybuje od ástky 3 000 000 K
bez DPH a nedosáhne hodnoty 125 265 000 K bez DPH. [3] 
O veejnou zakázku malého rozsahu se jedná v pípad, pokud nedosáhne hodnoty 
3 000 000 K bez DPH. [3] 
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3.1 Charakteristika podnikových financí 
 Založení podniku, jeho fungování popípad jeho zánik je spojen s pohybem 
penžních prostedk, podnikového kapitálu a finanních zdroj.  Na jedné stran
neustále vznikají nové peníze, kapitál i finanní zdroje. Naopak na druhé stran dochází 
k jejich investování, což vede k dalšímu rozdlování a užívání penžních prostedk. [8] 
3.1.1 Penžní prostedky podniku 
 Penžní prostedky podniku jsou nejlikvidnjší ástí celkového majetku 
podniku. Pedstavují tu ást majetku, která je v daný okamžik ve form hotovosti nebo 
vklad na bankovních útech se splatností do 1 roku.  Pomocí penžních prostedk je 
podnik schopen okamžit uhradit své závazky. Podle jejich výše se posuzuje platební 
schopnost podniku. Pokud však podnik vlastní velký stav penžních prostedk, mže 
to narušit efektivnost podnikání. Dochází k tomu z dvodu, že penžní prostedky na 
bžných útech i v hotovosti nepinášejí podniku takový výnos, jakého by byl schopen 
dosáhnout, kdyby finanní prostedky použil na jiné investice (hmotné, nehmotné, 
finanní).            
 Smyslem finanní politiky proto není maximalizace penžních prostedk, ale 
takový stav, pi kterém zajistíme zaplacení pedpokládaných závazku, pi co nejnižších 
nákladech na poízení a jejich údržbu. [8] 
3.1.2   Podnikový kapitál 
 Podnikový kapitál pedstavuje z finanního hlediska sumu všech penz, 
vložených do podniku vlastníky a viteli, vázaných v celkovém majetku podniku 
k danému okamžiku.  
Podle délky splatnosti dlíme podnikový kapitál:  
• Krátkodobý kapitál 
• Stedndobý kapitál 
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• Dlouhodobý kapitál 
Nejdležitjší ást podnikového kapitálu je vložena v  hmotném a nehmotném 
investiním majetku, zásobách, pohledávkách a v nepenžní form finanního majetku. 
Pouze malou ást podnikového kapitálu tvoí penžní prostedky. Hlavní úlohou je tedy 
zajistit obnovu a získání dalšího majetku podniku s co nejmenšími náklady na poízení 
kapitálu. [8] 
3.1.3 Finanní zdroje 
 Finanní zdrojem podniku oznaujeme souhrn všech penz získané za dané 
období pi tvorb svých výrobk a služeb, popípad svého nepenžního majetku. Dále 
pak pi rstu svého kapitálu a dluh. Výjimen získáváme finanní zdroje formou 
dotací.           
 Za další finanní zdroj se považuje leasing a to v pípad, že podnik nemá 
dostatené množství finanních prostedk na okamžité poízení majetku. Dále pak 
rzné druhy záloh od odbratel. [8] 
3.2 Finanní ízení podniku a jeho cíle 
 Finanní ízení (management) podniku je založeno na efektivním financování 
podnikatelských aktivit, které smují k základním cílm podniku a k naplnní 
podnikové strategie. Dje se tak na základ výbru optimální varianty pi získávání 
externích a následn interních zdroj financování a jejich užití.  
 Finanní management rozdlujeme podle asového horizontu: 
• Strategický finanní management (horizont 5 a více let) 
• Taktický finanní management (horizont 1 až 5 let) 
• Krátkodobý finanní management (horizont do 1 roku)  
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Základním cílem finanního ízení je tedy maximalizace tržní hodnoty podniku 
pro jeho vlastníky. V souasné dob je tento cíl upravován v podob teorie úasti, která 
bere v úvahu zájmy nejen vlastník, ale i ostatních subjekt vstupující do podniku 
(zamstnanci, zákazníci). [5] 
Obrázek 4.1 - Zobrazení hierarchie podnikových cíl  
Ve finanní teorii mžeme najít spoustu dalších cíl nap. zajištní sociálních a 
jiných poteb, pežití, maximalizace tržeb apod. A	 už však mají nižší cíle podobu 
jakoukoli, vždy by mli vézt k naplnní základního cíle podniku a tím je maximalizace 
tržní hodnoty podniku. [6] 
  !"#"$%&"'()#%*"'+#,&+,-
 Cílem financování stavebních zakázek je zabezpeit, aby se nenarušilo finanní 
riziko podniku. Financování zakázek by proto mlo vycházet ze zásady, že dlouhodobý 
majetek je teba krýt dlouhodobými zdroji tedy takovými, které nemají krátkou dobu 
splatnosti. Kdyby se zakázka financovala krátkodobými zdroji, mže nastat riziko 
finanní tísn. [5]         
 Mezi základní zdroje dlouhodobého financování patí zdroje interní, tedy 
pedevším odpisy, rezervy, nerozdlený zisk. Mezi externí zdroje adíme základní 
kapitál, dlouhodobé úvry, obligace, finanní leasing, investiní dotace atd. 
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4.1 Interní zdroje 
 Jestliže financujeme zakázku pomocí interních zdroj, nazýváme tento zpsob 
tzv. samofinancování. Ve vysplých zemích, stejn jako v eské republice, tvoí 
samofinancování rozhodující podíl pi financování investice.  
4.1.1   Nerozdlený zisk 
 Zisk je souástí vlastního kapitálu podniku a tvoí jej kladný rozdíl mezi 
podnikovými výnosy a náklady. Nerozdlený zisk bžného a minulého období je ást 
výsledku hospodaení po splnní daových povinností a tyto prostedky nejsou použity 
na jiný úel.           
  Pro spolenost s ruením omezeným a akciovou spolenost vyplívá ze zákona 
(obchodní zákoník) povinnost tvoit rezervní fond. Zákonný rezervní fond je tvoen 
proto, aby chránil zájmy spoleník, a smí být použit pouze na úhradu ztráty. [5]  
  
Tvorba nerozdleného zisku u akciové spolenosti: 
Výsledek hospodaení bžného roku ped zdanním
- Da z píjmu 
- Pídl do rezervního fondu 
- Úhrada ztrát z minulých let 
- Pídl do ostatních podnikem stanovených fond
- Úhrada tantiém 
- Výplata dividend 
- Ostatní použití zisku ( nap. navýšení základního kapitálu) 
= nerozdlený zisk bžného období 
+ nerozdlený zisk z minulých let (poátkem roku)
= nerozdlený zisk z minulých let (koncem roku) [6] 
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4.1.2 Odpisy 
 Odpisy vyjadují opotebení dlouhodobého majetku za urité období. Tvoí ást 
ceny majetku, která je penášena do náklad podniku po celou dobu jeho životnosti. 
Odepisování je významným zdrojem interního financování. Hodnota odpis je vložena 
do ceny výrobk popípad služeb a podnik je získává zpt formou tržby. Tento zpsob 
financování je velmi stabilní.          
  Podle vztahu k daové politice odpisy dlíme na: 
• Úetní odpisy, které jsou pln v kompetenci podniku a mohou pekroit rámec 
daového zákona. Mli by zobrazovat reálné opotebení majetku podniku. 
• Daové odpisy, které vstupují do základu dan a snižují celkové daové 
zatížení. Jejich výši upravuje stát. 
4.1.2.1 Metody odepisování 
 Majetek podniku odepisujeme nejvýše do jeho vstupní ceny, která je tvoena 
poizovací cenou, reprodukní cenou nebo ocenní vlastních náklad, popípad mže 
být vstupní cena navýšena o technické zhodnocení. Podle velikosti dlouhodobého 
majetku se stanoví metoda odepisování.       
 Odepisování mže být: 
• Lineární (proporcionální), kdy roní odpis je chápán jako ástka poizovací ceny 
dlouhodobého majetku, podlená délkou životnosti. 
• Degresivní, kdy se v ase snižuje objem odpis. Pro podnik znamená degresivní 
odepisování rychlejší tvorbu zdroj financování, protože je zde vtší akumulace 
odpis na zaátku používání majetku. 
• Progresivní, kde odpisy rostou v prbhu doby životnosti. V praxi se tato 
metoda objevuje pouze ojedinle. Intenzita produktivity je na zaátku 
odepisování vysoká a postupn se snižuje.  
U budov a staveb používáme nejastji rovnomrný zpsob odepisování. [5] 
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4.2 Externí zdroje financování 
 Externí zdroje financování stavební zakázky jsou mnohem rozmanitjší než 
zdroje interní. Zpsobuje to pedevším fakt, že na finanních trzích je vtší inovace a 
rozvoj a tím mže podnik lépe reagovat na potebné zmny související se zmnou 
situace na trhu.         
 Je nutné si uvdomit, že zapojení externích zdroj mže pinášet i velké 
problémy. Je to dáno tím, že se rozšiuje poet spoleník nebo vitel, kteí mají 
rozhodovací právo v podniku. Zvyšuje se také zadlužení podniku a dokonce i náklady 
spojené s poízením cizích zdroj, jako je ruení majetkem atd.     
 Pokud podnik zapojuje vtší množství externích zdroj, je dležité zhodnotit 
všechny dsledky jejich využití komplexn. [1] 
4.2.1  Základní kapitál  
 Základní kapitál pedstavuje penžní i nepenžní vklad vlastník a spoleník
do spolenosti pi jejím založení. Všechny náležitosti spojené s tvorbou základního 
kapitálu (minimální výše, snížení základního kapitálu, navýšení základního kapitálu) 
jsou vedeny v obchodním zákoníku.  [1]       
 Pro obchodní spolenosti je stanovena zákonná výše základního kapitálu takto: 
• Veejná obchodní spolenost (v.o.s.) se vyznauje podnikáním alespo
dvou osob, kdy tyto osoby ruí za závazky spolenosti celým svým 
osobním majetkem. Z toho dvodu není stanovena zákonná výše 
základního kapitálu.   
• Komanditní spolenost (k.s.) je tvoena minimáln jedním komandistou, 
který ruí za závazky do výše svého nesplaceného vkladu a jedním 
komplementáem, který ruí celým svým majetkem. Komanditní 
spolenost musí tvoit základní kapitál a to ve výši 5000 K na jednoho 
komandistu. Pokud do k.s. vstoupí další komandista, musí se navýšit 
základní kapitál. 
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• Spolenost s ruením omezeným (spol. s.r.o. nebo s.r.o.) mže být 
založena pouze jednou osobou. Maximální poet spoleník je padesát. 
Jejich vklady tvoí základní kapitál, který iní alespo 200 000 K, avšak 
platí, že vklad jednoho spoleníka iní minimáln 20 000 K. Základní 
kapitál se navyšuje v dsledku rozhodnutí valné hromady. Spoleníci 
ruí za závazky spolen a to do výše souhrnu nesplacených ástí vklad. 
• U akciové spolenosti (a.s.) je základní kapitál rozdlen na uritý poet 
akcií o nominální hodnot. Akcie je cenný papír, s nímž jsou spojena 
práva akcionáe jako spoleníka akciové spolenosti. Minimální výše 
základního kapitálu je 2 000 000 K za pedpokladu, že spolenost je 
založena bez veejné nabídky. Naopak, jestliže spolenost chce s akciemi 
vstoupit na burzu, musí minimální výše kapitálu init 20 000 000 K. 
Podobn jako u spolenosti s ruením omezeným [5] 
4.2.2 Úvry  
Pokud budeme uvažovat o poizování nemovitosti financované z úvru, poté 
rozlišujeme úvry stedndobé a dlouhodobé. Nabídka bankovních úvr je pomrn
široká, neustále se mní a rozšiuje.  
Pokud vybíráme úvr, tak musíme zvážit následující kriteria:  
• Úrokovou sazbu 
• Ruení 
• Mnu, ve které úvr získáme 
• Úelovost úvru 
• Zpsob poskytování 
• Zpsob splácení 
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4.2.2.1 Stedndobé úvry 
Doba poskytování úvru je delší než jeden rok a splatnost je nastavena vtšinou 
až po dokonení stavby. Stedndobý úvr mže konvertovat na dlouhodobý, ale to 
pouze v pípad, že je to domluveno za pedem stanovených podmínek.    
  Úvr mže pokrýt celou požadovanou ástku, v mnoha pípadech je však 
u nkterých bank požadována spoluúast. Procento spoluúasti se eší u každého úvru 
individuáln, vtšinou se pohybuje okolo 20% pedpokládané ceny. V nkterých 
pípadech mže banka požadovat uzavení smluv o pedprodeji nebo pedpronájmu ped 
prvním erpáním úvru. Jedná se pedevším o nkteré typy komerních staveb. [1] 
4.2.2.2 Dlouhodobé úvry 
Úvr vzniká mezi vitelem a dlužníkem. Je uzavírán na základ úvrové 
smlouvy v souladu s obchodním zákoníkem. Stanovuje se zde zpsob placení a pedmt 
smlouvy. U dlouhodobých úvr je splatnost delší než 5 let.  
 Rozlišujeme dva typy dlouhodobých úvr: 
• Bankovní úvr, který poskytuje banka na základ vlastních obchodních 
podmínek, vtšinou na poskytnutí dlouhodobého majetku.  
• Dodavatelský úvr, který upravuje vztah mezi dodavatelem a odbratelem v 
podob dodání zboží. Tento typ úvru je stanoven na základ obchodních 
politiky dodavatele. Je také nástrojem konkurenního boje. Dodavatel má 
zaruený prodej zboží, piemž cena je pevážn vyšší než u bankovních úvr, 
protože musí pokrýt náklady, zisk a úroky. [5] 
4.2.3 Leasing 
Leasing je právní vztah mezi dodavatelem, pronajímatelem a nájemcem 
(uživatel pronajímatelného pedmtu). Ve srovnání s jinými formami financování mže 
tento zpsob pinést investorovi urité výhody.       
 Výhodou financování prostednictvím leasingu je fakt, že majitelem objektu je 
po celou dobu trvání smlouvy leasingová spolenost, což umožuje financování s 
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menším objemem vlastního kapitálu. Další výhodou je pružnost pi vytváení struktury 
financování, daové výhody apod.        
 Nevýhodou je, že leasingové navýšení zvyšuje náklady na poízení nemovitosti a 
také, jak je již uvedeno, vlastníkem nemovitosti je leasingová spolenost. 
Typy objekt financovány pomocí leasingu: 
• Administrativní prostory 
• Maloobchodní prostory 
• Výrobní a skladovací haly 
• Rezidenní projekty 
• Pozemky 
Speciálním druhem je leasing zptný. Jedná se o druh finanního leasingu, jeho 
prostednictvím leasingová spolenost kupuje pedmt zptného leasingu od majitele a 
následn tuto nemovitost poskytuje majiteli formou finanního pronájmu. [1]  
4.2.4 Emise cenných papír
Emise cenných papír je mén využívaný zpsob pro získávání kapitálu. V 
eských podmínkách pedstavují emisi rzných druh akcií a dluhopis. Podnik mže 
být v roli eminenta, kdy prodává cenné papíry, které investoi nakupují. Nákupem akcií 
zhodnocují svj kapitál a zárove se stávají vlastníkem neboli akcionáem. Jestliže 
podnik nakoupí dluhopisy, stává se z nj vitel. Emise se dlí na soukromé a 
veejné.[5]  
4.2.4.1 Emise dluhopis
Dluhopisy jsou upraveny zákonem o dluhopisech . 190/2004 Sb. Majitel 
dluhopisu má nárok, aby mu byla zaplacena dlužná ástka emitentem. Dlužná ástka je 
jmenovitá hodnota dluhopisu, nebo pravidelný výnos k uritému datu. Splatnost 
dluhopisu je urena jednorázov k uritému datu, nebo také splátkami. Jejich výše je 
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stanovena v emisních podmínkách. Zvláštním druhem dluhopis je nap. pravidelný 
dluhopis nebo vymnitelný dluhopis. [5]  
4.2.4.2 Emise akcií 
Akcie upravuje zákon . 513/1991 Sb. (obchodní zákoník). Jde o cenné papíry, 
s nimiž jsou spojena práva akcionáe, podílet se na ízení a zisku akciové spolenosti 
likvidaním zstatku, pokud dojde k zániku spolenosti.      
 Spolenost vydává více druh akcií: 
• Kmenové akcie, s nimiž nejsou spojena žádná zvláštní práva krom výše 
uvedených. 
• Prioritní, u kterých má podílník pednostní právo týkající se dividend 
nebo podílu na likvidaním zstatku, ale obvykle s nimi není spojeno 
právo hlasovat na valné hromad.  
Od roku 2001 mohou zamstnanci nabývat akcie za zvýhodnných podmínek. 
Souet jmenovitých hodnot akcií vytváí základní kapitál spolenosti. Podíl prioritních 
akcií nesmí pekroit 50%. [5]  
4.2.5 Investiní dotace 
Dotace pedstavují poskytnuté prostedky na pesn stanovený úel. Jsou 
poskytovány státem, územn správními celky a EU. Každý dotaní program má pesn
dané podmínky, které jsou v prbhu kontrolovány. Pokud píjemce nedodrží dotaní 
podmínky je penalizován nebo musí erpanou dotaci vrátit. Dotace se dlí podle úelu 
na provozní a investiní.          
 Spousta dotací se poskytuje se spoluúastí píjemce, jedná se pedevším o dotace 
z fond Evropské unie. Spoluúast znamená, že píjemce nejdíve splatí svj podíl a až 
poté dosáhne na dotaní peníze. V nkterých pípadech existuje pouze dotaní píslib, 
kdy píjemce financuje projekt v prbhu výstavby ze svých zdroj, a teprve po pevzetí 
díla a po kontrole plnní podmínek je dotace proplacena. [1] 
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4.2.5.1 Národní programy podpory 
Programy národní podpory jsou pedevším cenov zvýhodnné záruky za úvr, 
formy bezúroných úvr, dotované poradenství, dotací nenávratných, ale I návratných 
ze státního rozpotu apod. Velmi dležité pro podporu podnikání jsou i instituce 
napíklad Hospodáská komora, CzechInvest nebo Czech Trade. [5] 
4.2.5.2 Podpora z Evropské unie 
Od roku 2004, kdy eská republika vstoupila do EU je možnost využívat 
podporu na nejrznjší aktivity a projekty. Jde pedevším o dotace ze strukturálních 
fond a fond soudržnosti. Na práv probíhající programové období 2007—2013 má R 
z evropských fond k dispozici 26,69 miliard eur. Pro pedstavu jde pibližn o ti 
tvrtiny státního rozpotu R.       
 Fond soudržnosti (kohezní fond) poskytuje prostedky týkající se dopravních sítí 
a životního prostedí.          
 Mezi strukturální fondy patí: 
• Evropský fond pro regionální rozvoj, zamuje se pedevším na rozvoj 
podnikání, výzkum vývoj apod. 
• Evropský sociální fond, který poskytuje finanní prostedky na podporu 
sociální oblasti nap. podpora zamstnanosti, sociální integrace atd. 
Pro využívání podpory z uvedených strukturálních fond je vypracován Národní 
rozvojový plán, ze kterého vychází operaní programy podpory. [5] 
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Píprava stavební zakázky je stejn dležitá jako její realizace. Píprav bychom 
mli vnovat dostatek asu a vše mít ošeteno na základ smlouvy, aby poté samotná 
realizace stavební zakázky probíhala bez jakýchkoli problém. [1] 
5.1 Smluvní zabezpeení zakázky 
 Smlouva mezi zadavatelem a zhotovitelem stavební zakázky je definovaná 
v obanském nebo obchodním zákoníku. Pokud se jedná o mezinárodní zakázku, 
doporuuje se použít mezinárodní publikace FIDIC. Zde jsou stanoveny obchodní 
podmínky. K této publikaci je vhodné pihlížet v pípad, kde se jedná o zakázku, u 
které je požadován vyšší stupe jistoty, nebo kde zhotovitel pebírá odpovdnost za 
projekt a jeho provedení apod.        
  
Ve smlouv by se mly vyskytnout tyto náležitosti: 
• Podmínky provádní a dokonení stavby, pokud je poteba, tak podmínky pro 
odstranní vad 
• Záruky 
• Podmínky odstoupení od smlouvy (investor nebo dodavatelská firma) 
• Termíny dokonení 
• Pedání stavby 
• Proplácení (fakturování, splatnost, mna). [1] 
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5.2  Harmonogram stavby 
Harmonogram stavby by ml být vypracován u všech stavebních zakázek a 
všechny úkony by mly být odsouhlaseny investorem. Musí být ádn zpracovaný 
projekt i plán výstavby a postup prací z hlediska asového i organizaního. Všechny 
tyto náležitosti by mli vzniknout ped vlastním zahájením stavby.   
 Náronost stavby má vliv na rozsah a podrobnosti harmonogramu. Jde o 
konený asový plán, ve kterém jsou zahrnuty všechny fáze projektu. Jsou zde vidt 
návaznosti jednotlivých inností a možnosti jejich vzájemného pekrytí. 
 Pozdji je harmonogram použit ke sledování a vyhodnocování stavební zakázky 
a souasn s ním musí být zpracován technický postup pro jednotlivé práce. [1]  
5.3  Rozpoet stavby 
Rozpoet stavby je pepoet náklad na zakázku obsahující hlavní a vedlejší 
rozpotové náklady. Rozpoet se sestavuje na základ projektové dokumentace. Výkaz 
výmr a cena jednotlivých položek je stanovena pomocí ceníkových cen. Slepý rozpoet 
je další z možností, jak sestavit rozpoet. Zde jsou doplnny položky o výmry a ty se 
následn ocení. Celková cena, sazba dan z pidané hodnoty a daový základ je 
stanoven v krycím listu rozpotu. [7] 
5.4  ástený plán kvality  
ástený plán kvality se u velkých zakázek sestavuje pro každou ucelenou ást 
stavby.  Podrobn popisuje objekt, na kterém se bude stavba provádt. Souástí je také 
stavebn technologický postup vetn postupu výstavby, použité materiály a rozpis 
prací pracovník. Dále obsahuje plány kontrol, plány rizik, plány prevence proti 
možným rizikm (Bezpenost a ochrana zdraví pi práci). ástený plán kvality 
obsahuje mnoho píloh a je propojen s harmonogramem stavby. [1]   
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5.5  Plán rizik 
Plán rizik se sestavuje jako preventivní opatení, které se snaží pedvídatelná 
rizika eliminovat na únosnou míru nebo jim úpln zabránit. Pokud dojde 
k nepedvídatelným rizikm, jsou sestaveny náhradní plány a pokyny, aby mohly práce 
na stavební zakázce pokraovat. Plán rizik by ml být sestaven tak, aby pro každou 
pípustnou situaci bylo navrženo náhradní ešení. [1]  
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Finanní plánování je proces, pi kterém jsou pedvídány rzné finanní situace 
v podniku, plány a opatení. Tento proces je složen ze dvou ástí, a to plánování cíl a 
plánování opatení. Pokud chceme úspšn vést podnik a zvyšovat jeho tržní hodnotu, 
musíme si stanovit nástroje a cíle, jak toho dosáhneme.  Ve finanním plánování by se 
mli zobrazit všechna naše oekávání, které by nás mli pipravit na možné budoucí 
problémy. [6] 
6.1 Zásady finanního plánování 
 Pravdivost hodnot, které jsou uvedeny ve finanním plánu, se pozná podle toho, 
jak jsou dodrženy zásady finanního plánování. Tchto zásad je šest a to: 
systematinost, úplnost, pehlednost, periodinost, pružnost a klouzavost. 
  Systematinost je první ze zásad a jejím cílem je systematicky sledovat základní 
cíl, který je v tomto pípad maximalizace tržní hodnoty. Druhou ze zásad je úplnost, 
která by mla zahrnout do procesu plánování všechny innosti všechny možné faktory. 
Tetí zásada je pehlednost, která umožuje tomu, co pichází s plánem do styku 
snadnou operativnost a následn i jeho kontrolu plnní. Periodinost je tvrtou zásadou, 
jejím cílem je, abychom sestavovali finanní plán vždy v pravidelných po sob jdoucích 
obdobích. Zásada pružnosti si klade za cíl, aby docházelo v aktualizaci hodnot ješt
bhem plánovaného období. Poslední šestou zásadou je klouzavost, je úzce spjata 
s pedchozími dvma zásadami. Jejím cílem je, aby plánovaný horizont nového 
finanního plánu ásten pekrýval plánovaný horizont pvodního finanního plánu. 
 Dalším dležitým pravidlem pi vytváení finanního plánu je dodržení jeho 
asové a prostorové koordinace. asová koordinace má za cíl sladit krátkodobé a 
dlouhodobé finanní plánování. Prostorovou koordinací se rozumí sladní jednotlivých 
ekonomických plán podniku. [6] 
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6.2 Metody finanního plánování 
V souasné dob rozdlujeme ti metody plánování:  
• Metoda intuitivní vychází z odhad finanního plánovae, jedná se pouze o jeho 
subjektivní odhady sepsané na papíe. Díky této form. Mže dojít k opomenutí 
nkterých dležitých vzájemných vazeb a urité zjednodušení. Pokud je odhad 
založen na nereálném základ, tak jeho výsledkem je nereálný plán. 
• Metoda statistická spoívá v prodloužení asových ad v budoucnosti. Jejími 
aplikacemi jsou nap. metoda regresní analýzy nebo metoda proporcionálního 
rstu majetku apod. Nevýhodou je její nereálný pedpoklad budoucího 
ekonomického vývoje veliin v podniku. asto je tedy metoda intuitivní 
pesnjší než metoda statistická. 
• Metoda kauzální je teoreticky nejoptimálnjší metodou. Vyhází ze ty skupin 
veliin. První z nich je vstupní veliina, která obsahuje ti základní zdroje a to za 
prvé údaje o výsledcích hospodaení podniku a jeho majetku, za druhé z 
 výstup ostatních ekonomických plán podniku nap. z plánu obchodního, 
personálního apod. a za tetí z makroekonomických prognóz a z vývoje 
makroekonomických veliin. Další z veliin je veliina žádoucí, která vyjaduje 
žádoucí hodnoty nkterých ukazatel v oblasti likvidity, obratovosti majetku 
apod. Tetí z nich je výstupní veliina, která obsahuje všechny ostatní veliiny 
v plánované podob úetních výkaz a poslední z nich je kontrolní veliina. [6] 
6.3  Dlouhodobý finanní plán 
 Pedstavuje plán delší než jeden rok, obvykle se jedná o horizont pti let, ale 
mže být i delší pokud je poteba. Tento plán hraje hlavní roli pi budoucím 
rozhodování podniku.  Finanní plán je v podstat jeden velký vzorec. Proces plánování 
se skládá ze dvou hlavních inností a to správné zkontrolovat vzorec plánu a správn
zadat vstupní data. V neposlední ad si musíme stanovit, co má být výsledkem plánu. 
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 Výstupy finanního plánu: 
• Plánový výkaz zisku a ztát 
• Plánová rozvaha 
• Plánový pehled o penžních tocích 
• Plánové rozdlení výsledk hospodaení 
• Plánový propoet dan z píjmu.  
Sestavení finanního plánu pedchází finanní analýza situace a hospodáské 
výsledky podniku. [6] 
6.4  Krátkodobý finanní plán 
 Krátkodobý finanní plán se sestavuje do jednoho roku.  Navazuje na dlouhodobý 
finanní plán a také u nj jsou výstupy: plánová rozvaha, plánový výkaz zisku a ztrát a 
plánový pehled o penžních tocích. Plán na následující rok je sestavován 
v pedcházejícím období. Píprava plánu by mla být spojena s kontrolou plnní plánu 
bžného období a mla by být zamena na zjiš	ování píin rzných odchylek apod. 
 Hlavní úlohou krátkodobého finanního plánování je zabezpeení krátkodobé 
likvidity. Pi sestavování finanního plánu postupujeme podle tí krok, a to: sestavení 
výsledovky na základ plán výnos, náklad a zisku, tržby, pímý materiál apod. 
Dalším krokem je plán penžních tok a posledním krokem je roní finanní plán, který 
obsahuje cíle nikoli úkoly.         
 Dležitou ástí je také plánování likvidity. Penžní rovnováhu zajiš	uje plán 
cash flow a má následující strukturu:  
I. Penžní toky provozní innosti ped investováním do pracovního kapitálu 
(zisk po zdanní, odpisy). 
II. Penžní toky ze zmn pracovního kapitálu a to zmn stavu zásob, 
pohledávek, finanního majetku, krátkodobých závazk). 
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III. Penžní toky z píjm a výdaj podle dlouhodobých dispozic a to penžní 
toky z investic, zmna stavu dlouhodobých závazk, píjmy z emise akcií, 
výplata dividend. 
IV. Penžní toky ze zmny krátkodobých úvr. 
I.+II.+III.+IV.=0         
  
Plán penžních tok je sestaven na základ údaj z plánovaného výkazu 
zisku a ztrát. Druhá ást sleduje vývoj tržeb a náklad z položky tvoící pracovní 
kapitál. Pokud souet prvních tí ástí vede k nedostatku penžních tok, lze 
situaci ešit zvýšením bžných bankovních úvr. [1] 
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7.1 Popis zakázky – „Parkovišt a chodníky Slovácká“ 
Jedná se o veejnou stavební zakázku na stavební úpravy pro zajištní 
dostateného množství parkovacích míst pro obyvatele panelových dom a opravu 
pilehlých chodník v Beclavi. Veejný investor (msto Beclav) si vybral jako 
zhotovitele firmu Hastav s.r.o. se sídlem v Beclavi. Na základ pedložení nabídkového 
rozpotu požadovaného investorem, byla firma vybrána pro realizaci stavební zakázky. 
Byla sepsána smlouva o dílo mezi veejným investorem a firmou Hastav s.r.o. Celkové 
náklady podle smlouvy inily 2,032 milionu korun (bez DPH). Zakázka probhla na 
pelomu února a bezna roku 2012 a firma provádla celou zakázku sama bez 
subdodavatel. 
7.2   Výbr zhotovitele 
Msto Beclav vybralo na základ vypsaného výbrového ízení firmu, která 
bude realizovat danou zakázku. Výbrové ízení vyhrála firma Hastav s.r.o. Hodnotícím 
kritériem byla ekonomická výhodnost nabídky a dílími hodnotícími kritérii je celková 
nabídková cena a lhta plnní v kalendáních dnech.  
7.3 Charakteristika zhotovitele 
7.3.1 Struný popis stavební firmy 
Firma nechtla, aby bylo v bakaláské práci uvádno jejich jméno, proto je 
vymšlen fiktivní název Hastav s.r.o., ale všechny informace o firm jsou skutené.  
Hastav s.r.o. vznikla jako spolenost s ruením omezeným 15.10.2001 zápisem do 
obchodního rejstíku a navázala na innost  fyzických osob, které nyní firmu vlastní a 
jsou jejími jednateli. Sídlo firmy je v Beclavi, ale úspšn psobí po celé eské 
republice. Základní kapitál iní 200 000 K.       
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Pedmtem inností spolenosti jsou: 
• Údržbové práce na komunikacích 
• Realizace malých a stedních oprav až po celkové rekonstrukce 
komunikací a zpevnných ploch 
• Dodávka a realizace dopravních a bezpenostních zaízení na silnicích 
• Projekní innost 
Doplujícími innostmi ve spolenosti jsou specializovaný maloobchod pro 
dopravní a bezpenostní zaízení v silniním hospodáství a stavební prvky a také 
pronájem a pjování vcí movitých. Tato skutenost á velmi pozitivní vliv pi 
získávání zakázek, protože konkurenní stavební firmy v okolí tímto nedisponují. 
 Spolenost je držitelem Certifikátu systému managementu kvality, což svdí o 
vysoké úrovni spolenosti, mimo jiné se vedení spolenosti v roce 2009 rozhodlo pro 
další rozšíení systému ISO a to splnním norem: 
• SN EN ISO 9001:2009 Systém managementu kvality- Požadavky 
• SN EN ISO 14001:2005 Systémy environmentálního managementu- 
Požadavky s návodem pro použití 
• SN OHSAS 18001:2008 Systém managementu bezpenosti a ochrany 
zdraví pi práci- specifikace 
7.2.2 Cíle firmy 
Hlavním cílem firmy je využívání moderních technologií ve stavitelství, 
obzvlášt ve stavitelství silniním. Vedle hlavní innosti se spolenost soustedí na 
modernizaci. Píkladem jsou barevné povrchy vozovek s vysokými protiskluzovými 
vlastnostmi. Dále se spolenost zamuje na poskytování rychlých služeb „mobilní 
informaní tabule“, které idi dávají vas informace, co se dje na dané komunikace. 
Spolenost se snaží plnit požadavky i velmi nároného zákazníka, a proto je dležitou 
složkou týmová práce zamstnanc a znalost daného segmentu své innosti.   
7.3.2 Organizaní struktura firmy
Právní forma firmy je spole
jednají dva jednatelé, kte
v Beclavi i ve Zlín a provozovna se nachází v Lednici. Organiza
zobrazena na následujícím obrázku. 
  
7.4 Cenová nabídka
Na základ projektové
osoby, vypracovala firma nabídkový rozpo
DPH, který pedala investorovi. Na tuto 
(investorem) a zhotovitelem.
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7.4.1 Smlouva o dílo 
 Smlouva byla uzavena dne 30.3.2012. Pedmtem smlouvy je zhotovení 
„Parkovišt a oprava chodník Slovácká“. Jedná se o 24 parkovacích míst, z toho 2 jsou 
pro invalidy a pilehlých chodník. Rozumí se tím úplné, funkní a bezvadné provedení 
všech stavebních prací blíže specifikovaných ve smlouv. Rozsah pedmtu smlouvy je 
stanoven projektovou dokumentací, kterou objednatel pedal zhotoviteli. Majitelem 
stavebního díla je po celou dobu stavby objednatel, tedy msto Beclav. 
7.4.1.1 Termín a místo plnní 
Pedpokládaný termín zahájení stavby je 16.4.2012 a zhotovitel má 21 
kalendáních dn na provedení zakázky ode dne pedání a pevzetí staveništ. Místo pro 
realizaci je msto Beclav.  
7.4.1.2  Cena díla 
Cena díla byla stanovena na ástku 2 252 599 K bez DPH. Po pipotení DPH 
je cena 2 703 199 K. Tato cena byla stanovena obma stranami za nejvýše pípustnou. 
Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk. 
7.4.1.3 Platební podmínky 
Objednatel neposkytuje zhotoviteli žádnou zálohu. Objednatel proplatí 
zhotoviteli fakturu nejpozdji do 30 dn od doruení faktury. Ve faktue se musí objevit 
soupis provedených prací. Cena bude uhrazena až do výše 90% ceny díla. Zbytek ástky 
tvoí 10% ceny díla a považuje se za tzv. zádržné. Objednatel proplatí zhotoviteli tuto 
ástku až po pedání a pevzetí díla. Pokud by se vyskytly njaké chyby i nedodlky, 
objednatel zaplatí zhotoviteli zbytek ástky, až bude opraven poslední z nich. 
7.4.1.4 Sankce 
Pokud bude mít zhotovitel prodlení s pedáním stavebního díla, bude se mu 
útovat pokuta ve výši 10 000 K za každý zapoatý den prodlení. Pokud bude mít 
prodlení delší jak 15 dn, bude mu útována pokuta dalších 20 000 K za každý 
zapoatý den. Pokud není dílo pedáno do 30 dn, považuje se to za hrubé porušení 
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smlouvy.           
 Naopak, pokud bude objednatel v prodlení s úhradou, bude mu útována pokuta 
ve výši 0.05% z dlužné ástky za každý zapoatý den. 
7.4.1.5 Podmínky provedení díla 
Zhotovitel je povinný vést stavební deník v prbhu stavby. Ten musí být 
pístupný oprávnným osobám na stavb v dob od 7 hodin do 17 hodin. Zhotovitel je 
povinen minimáln 5 dni pedem informovat objednatele o tom, kdy bude dílo 
nachystáno k pevzetí. Pípadné vícepráce, mimo zpracovanou projektovou 
dokumentaci, budou ešeny písemným souhlasem. Zhotovitel odpovídá za vzniklou 
škodu a všechny finanní náklady se škodou spojené jdou na jeho vrub. Z toho dvodu 
je zhotovitel díla pojištn proti rzným druhm škod do celkové ceny díla a náklady na 
pojištní už jsou zahrnuty ve sjednané cen. 
7.4.1.6 Záruky 
Zhotovitel odpovídá za vady vzniklé pi pedání a vady, které vzniknou 
v záruní dob díla. Záruní lhta celého díla je 60 msíc. Záruní doba nebží po 
dobu, kdy objednatel nemohl dílo užívat z dvodu vady na díle, za které zhotovitel 
odpovídá. Za ásti stavebního díla, které z dvodu oprávnné reklamace jsou opraveny, 
bží jejich optovná záruní doba od poátku, kdy byla provedena reklamaní oprava. 
7.4.1.7 Vyšší moc 
Jedná se o okolnosti, které mají vliv na stavební dílo, které nejsou závislé na 
smluvních stranách a nemžou je ani žádným zpsobem ovlivnit. Jedná se nap. o 
živelné pohromy.  Pokud se stane nemožné plnit dílo v dsledku vyšší moci, požádá 
druhou stranu o úpravu smlouvy vzhledem k pedmtu, cen a dob plnní.  
7.5 Harmonogram prací 
Plánovaný zaátek výstavby byl v plce dubna 2012. U zakázek menšího rozsahu 
jako je tato, vychází firma pi sestavování harmonogramu prací pevážn z vlastních 
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výkonových norem.         
 Vzhledem k tomu, že firma nedlá takovou zakázku poprvé, nemusela si 
sestavovat harmonogram prací, který by ml být smluvn závazný. Vytvoili si pouze 
svj interní harmonogram prací. Díky píznivým klimatickým podmínkám a dobré 
komunikaci mezi objednatelem a zhotovitelem byl naplánovaný harmonogram dodržen. 
Harmonogram je uveden v tabulce 7.1. 
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   Tabulka 7.1- Harmonogram prací 
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7.6 erpání rozpotu 
Termín provedení prací je stanoven od 16.4.2012 do 8.5. 2012. K tomuto datu také 
zaalo erpání rozpotu. Vzhledem k tomu, že zakázka je provádna velmi krátkou 
dobu, není rozdlena do ástí, ale erpá se jako celek. 
7.6.1 Vícepráce 
Vícepráce se provádjí pi realizaci stavebního díla, pokud dojde v prbhu 
realizace k navýšení náklad oproti projektové dokumentaci. Tyto náklady zvýšily 
celkovou cenu stavebního díla.        
 Na základ smlouvy byly vícepráce odsouhlaseny. Více práce vznikli z dvodu 
poteby vtšího množství štrkodrt a tím se navýšili práce pibližn o 7%. Celkový 
výše víceprací je uvedena v tabulce 7.2 - Pehled zakázky.  
7.6.2 Ménpráce 
Mén práce snižují celkovou cenu zakázky a vtšinou vznikají z dvodu chyb 
v projektové dokumentaci. V našem pípad nebyly ménpráce zapotebí, protože 
k žádným chybám v projektové dokumentaci nedošlo. 
FINANNÍ PEHLED ZAKÁZKY 
erpání rozpotu Vícepráce Ménpráce
Období 16.4.-8.5.2012 
HSV 2057842,65 158709,00 0,00 
PSV 194756,80 0,00 0,00 
Celkem 2252599,45 158709,00 0,00 
Celkem za zakázku 2 411 308,45 
     Tabulka 7.2 - Pehled zakázky 
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7.8 Fakturace  
 Vzhledem k charakteru dané zakázky nebude objednatel zhotoviteli vyplácet 
žádné zálohy a podle smlouvy o dílo byla stanovena msíní fakturace na základ
pedložení píslušných daových doklad (dále jen faktur) Msíní fakturací by mla 
být uhrazena cena díla až do výše 90%. Zádržné 10% bude vyplaceno až po 
protokolárním pedání díla a pevzetí stavby. Pokud se na stavb vyskytnou njaké vady 
nebo nedodlky vyplatí objednatel zádržné, až po odstranní posledního z nich.
 Zhotovitel pedloží nejpozdji do 5. dne následujícího msíce soupis 
provedených prací. Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjádit nejpozdji do tí 
pracovních dn. Zhotovitel vystaví objednateli fakturu nejpozdji do 10. dne 
píslušného msíce.           
 Z dvodu, že naše konkrétní stavební zakázka je malého rozsahu a asová 
náronost je pouze ti týdny, bude celá fakturace provedena až po ukonení stavebních 
prací. Všechny vícepráce byly odsouhlaseny a zaplaceny objednatelem po ukonení 
zakázky.  
 Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH. Sazba dan je 20%. Je pipoítána k cen
díla v závrené faktue. Zárove s DPH je zhotoviteli vyplaceno zádržné 10%, pokud 
nejsou zjištny nedostatky. 
 Obsah závrené faktury: 
• Skutená cena realizace:  2 411 308,45 bez DPH 
• Zálohová faktura 90% z ceny: 2 170 177,605 bez DPH 
• Zádržné 10% z ceny:      241 130,845 bez DPH 
• DPH:     20% ze skutené ceny 
  
 Celkov fakturováno: skutená cena realizace x DPH 
          2 411 308,45 x 1,2 = 2 893 570,14 K
 Pedpokládaný zisk na zakázce je pibližn 10-15% v závislosti na reklamacích a 
nedodlávkách. Vzhledem k tomu, že ešená zakázka je stále v záruní dob, není 
pesn jasné, jaký zisk lze oekávat.  
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7.9 Porovnání plánovaného a skuteného stavu 
Celková plánovaná cena podle smlouvy o dílo byla vyíslena na ástku 
2 252 599 K bez DPH. Bhem realizace stavební zakázky bylo nutno provést nkteré 
vícepráce nad rámec námi pedložené projektové dokumentace.     
 U prací HSV (hlavní stavební výroba) bylo nutné navýšit objem štrkodrt, kvli 
špatné kvalit a únosnosti podloží, aby bylo zajištno bezproblémové užívání 
stavebního díla. U PSV (pidružená stavební výroba) nebylo nutno navyšovat žádnou 
z ástí rozpotu.          
 Jakmile byly provedeny všechny práce podle požadavk objednatele, byla 
celková cena díla vyíslena na ástku 2 410 708 K bez DPH. Všechny zmny, které 
bhem realizace nastaly, byly schváleny objednatelem. Celkov došlo k navýšení naší 
ceny o 158 709 K. V tabulce 7.3 jsou uvedeny cenové kalkulace plánovaného a 
skuteného stavu a celkový rozdíl. 
PLÁN    X    SKUTENOST 
 Plánovaný stav Skutený stav Rozdíl 
HSV 2057842,65 2216551,65 158709,00 
PSV 194756,80 194756,80 0,00 
Celkem 2252599,45 2411308,45 158709,00 
  Tabulka 7.3 Plánovaný a skutený stav zakázky   
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Pro bezproblémový prbh stavební zakázky využila firma své vlastní zdroje pro 
financování. Vlastní zdroje tvoil pevážn nerozdlený hospodáský výsledek období 
minulého a bžného. Provádné práce pokryla firma z vlastních zdroj, protože nebyla 
od objednatele požadována žádná záloha.        
 Firma musela ze svých zdroj platit pouze režie za benzín do stroj a za své 
zamstnance. Materiál, který byl od dodavatel dodán, firma ze svého platit nemusela, 
protože jejich doba splatnosti byla až 60 dní a to už byla provedena fakturace. Po 
skonení všech prací vystavila firma závrenou fakturu a pedala ji objednateli.  
V následujícím textu uvedu modelový píklad stejné stavební zakázky. Rozdíl 
bude pouze v tom, že tentokrát nebude mít zhotovitel dostatené množství prostedk na 
uhrazení závazk dodavatelm a jejich splatnost bude kratší než 30 dn. Zhotovitel si 
bude muset pjit od banky finanní prostedky ve výši 200 000 K a to na dobu ty
msíc, aby byla schopna výši úvru splácet.    
 Vybrala jsem si ti banky: SOB banku, Komerní banku a eskou spoitelnu. 
Každá z nich nabízí rzné zpsoby ešení pro podnikatele a firmy.  Uvedu pouze úvry 
s krátkou dobou splatnosti, tedy do 1 roku. 
  
8.1 SOB 
SOB banka nabízí velkou adu úvrových produkt. Pro naši potebu budou 
možné následující produkty: povolení peerpání útu, kontokorentní úvr, kreditní 
karta pro podnikatele, rychlý úvr na podnikání a revolvingový úvr.  
8.1.1 Povolené peerpání útu 
 Je to úvr urený firmám a podnikatelm, kteí musí pekonat rozdíl mezi píjmy 
a výdaji formou dohodnuté rezervy na útu. Limit tohoto úvru je od 20 000 do 
5 000 000 K, záleží na obratu podnikatelského útu a na výši obchodních obrat a výši 
píjm. Úrok je placen pouze za dny erpání a jen z ástky, kterou jsme erpali. Nemusí 
se dokládat úel použití. Úvr musí být zaplacený za 90/180/360 podle typu klienta 
alespo jeden den se nesmí erpat a poté opt mže. 
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8.1.2 Kontokorentní úvr 
 Úvr je uren na pechodné pokrytí nedostatku finanních prostedk nap. 
provozní náklady apod. Úvr se erpá až do výše sjednaného úvrového limitu. Každým 
píchodem penz na úet je úvr prbžn splácen. Mže být kdykoli doplacen v celé 
výši. Úrok je placen pouze z erpané ástky.        
 Banka má klienty rozdleny do tí skupin podle velikosti rizika: 
• Malé riziko- klient má právo erpat úvr až 360 dní s ástku do výše 15% 
z obratu. 
• Stední riziko- klient mže erpat úvr 180 dní s ástkou do výše 10% z obratu. 
• Vysoké riziko- klient erpá úvr maximáln 90 dní do ástky 5% z obratu. 
Z výše uvedených skupin je poté odvozen i úrok pro placení. Pokud klient erpá 
kontokorent, tak ho musí po stanovené dob doplnit, jeden den tam musí finance 
zstat a poté mže opt erpat.  
8.1.3 Kreditní karta pro podnikatele 
 Karta poskytuje okamžitou finanní hotovost pro krátkodobou finanní rezervu. 
Umožuje až 45 dní bez úroku. Možnost splácet msín pouze 5% z erpané ástky. 
Možnost erpání od 20 000 K do 500 000 podle typu klienta a typu platební karty. 
Povinnost klienta mít u této banky bžný úet. 
SOB banka samozejm nabízí vtší množství produkt, já jsem se zamila 
pouze na ty, které jsou vhodné k mému pípadu stavební zakázky.  
8.2 eská spoitelna 
eská spoitelna nabízí velkou adu produkt. Pro nás se nejlépe hodí dva 
produkty: firemní kontokorent S - startovací a kontokorent k bžnému útu. 
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8.2.1   Firemní kontokorent- startovací 
 Výše úvru je od 20 000 do 50 000 K. Klient nemusí mít do té doby vedený 
úet v této bance. Poté musí být založen firemní úet. Splácení úvru bez dohodnutého 
plánu splácení.   
8.2.2 Kontokorent k bžnému útu 
 Je uren pro podniky a podnikatele, kteí potebují erpat peníze okamžit. 
Možnost prbžného erpání a splácení dle poteb klienta. Vše je dáno úvrovou 
smlouvou.  
 Podobn, jak jsem uvádla výše má také eská spoitelna vtší množství 
produkt, ale vybrala jsem tyto dva, protože se mi pro náš pípad zdály nejvhodnjší. 
8.3 Komerní banka 
 Komerní banka také nabízí velké množství produkt, já jsem vybrala povolený 
debet, kreditní kartu pro podnikatele,  
8.3.1 Povolený debet 
 Úvr je poskytován na podnikatelském bžném útu. Pi erpání úvru nemusí 
být stanoven úel erpání. Pokud si klient nastaví limit, je možnost erpat až do výše 
3 000 000 K, záleží na individuálním posouzení  
8.3.2   Kreditní karta pro podnikatele 
 Poskytuje úvr až do výše 200 000 K. Výše limitu je stanovena až po dohod
s bankou. Není nutno pedkládat výkazy firmy, pokud je zde vést bžný úet alespo
6 msíc. Je zde možnost bezúroného období až 45 dn. Minimální msíní splátka 
1/10 erpaného úvru plus úroky. Mimoádné splátky kdykoli.  
8.3.3 Revolvingový úvr 
 Úvr slouží k profinancování provozních poteb, investiních poteb a 
k peklenutí pechodného nedostatku finanních prostedk.  Forma úvru je krátkodobá 
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tedy do 1 roku. Umožuje opakovan navyšovat neerpanou ást úvru až do termínu 
sjednaného ve smlouv, v našem pípad jeden rok. Úrok se pohybuje od 4% podle 
bonity klienta.  
8.3.4 Profi úvr 
 Profi úvr se splácí postupn pravidelných msíních splátkách od msíce, který 
následuje od vyerpání úvru. Profi úvr je zajištn avalem na krycí blankosmnce. 
Poskytuje se výhradn v eských korunách. Úrok se pohybuje od 4%.  
 Naše firma má bžný podnikatelský úet v Komerní bance, proto se rozhodla 
vzít si úvr zde. Nejvhodnji se jeví varianta profi úvru z hlediska náklad na tuto 
pjku. Naopak revolvingový úvr nabízí možnost odsunu první splátky na dobu až 
jeden rok. Pi volb této varianty musí firma poítat s vyššími úroky. Z tohoto dvodu 
jsem zvolila Profi úvr, jehož kalkulace je uvedena v následující tabulce.   
Profi úvr 
Úroková sazba:       5% 
Zpracování a vyhodnocení žádosti o úvr:   zdarma 
Za realizaci úvru (píslibu úvru):    1200 K
Spravování úvru (msín):     300 K
……………………………………………………………………………………………. 
Struný pehled finanních dat 
Msíc 
Neerpaná 
ástka úvru 
Splátky jistiny Splátka úrok
Celková výše 
splátky 
1. 200000,00 K 50000,00 K 833,33 K 50833,33 K
2. 150000,00 K 50000,00 K 625,00 K 50625,00 K
3. 100000,00 K 50000,00 K 416,67 K 50416,67 K
4. 50000,00 K 50000,00 K 208,33 K 50208,33 K
Tabulka 8.1 Struný pehled finanních dat 
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Náplní bakaláské práce bylo piblížit možnosti financování stavební zakázky, 
jak z teoretického hlediska, tak konkrétn na praktickém píkladu. Byly popsány 
jednotlivé zdroje financování a rozdíly mezi nimi vetn piblížení postupu pi 
finanním plánování pípravy stavební zakázky. 
V praktické ásti jsem se zabývala konkrétní firmou, která realizovala veejnou 
zakázku financovanou z rozpotu msta Beclavi. Firma Hastav s.r.o. má bohaté 
zkušenosti s realizací zakázek tohoto druhu a rozsahu, proto nedošlo k žádné chyb
v projektové dokumentaci, ani pi realizaci stavby a byly navýšeny pouze vícepráce 
zapíinny nutností pidat vtší vrstvu štrkopísku, než jaká byla pvodn zamýšlena. 
Vzhledem ke krátké dob provádní zakázky se investor a zhotovitel domluvili pouze 
na jediné faktue, která bude vystavena a uhrazena na konci pi pedání stavby. 
Firma financovala své provozní náklady po celou dobu realizace ze svých 
zdroj. Vzhledem k jejich kladné finanní situaci a dobrému finannímu plánování 
nedošlo k žádným neoekávaným jevm, které by narušili prbh zakázky.  
Na konci práce je uveden fiktivní pípad, kdy firma není v ideální finanní 
situaci a nemá k dispozici potebné množství prostedk pro úhradu svých provozních 
náklad. Do doby, než bude uhrazena faktura za provedené práce, musí si firma 
potebné prostedky opatit jiným zpsobem. Rzné bankovní instituce nabízejí 
podnikatelm a firmám adu možností jak toto období peklenout. V práci je nkolik 
typ úvr porovnáno, piemž pro pedstavu je konkrétn ešen pouze Profi úvr od 
Komerní banky.  
ešení pomocí rzných úvr je pro firmu samozejm nevýhodné, nicmén
v mnohých pípadech nezbytné.  
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PÍLOHA A – Celkový rozpoet stavby 
PÍLOHA B – Rozpoet parkovišt a chodníku 
PÍLOHA C – Rozpoet veejného osvtlení 
PÍLOHA D – Situace stavby 
KRYCÍ LIST STAVBY
Název stavby Beclav - parkovišt a chodníky Slovácká JKSO
Název objektu  EO
Název ásti  Místo  
I DI
Objednatel Msto Beclav   
Projektant    
Zhotovitel    
Rozpoet íslo Zpracoval Dne
26.01.2012
               Mrné a úelové jednotky
            Poet     Náklady / 1 m.j.              Poet      Náklady / 1 m.j.                 Poet         Náklady / 1 m.j.
0 0 0 0 0 0
               Rozpotové náklady v CZK
A Základní rozp. náklady B Doplkové náklady C Náklady na umístní stavby
1 HSV Dodávky 514 226,99 8 Práce pesas 0,00 13 Zaízení staveništ 0,00
2 Montáž 1 543 615,66 9 Bez pevné podl. 0,00 14 Mimostav. doprava 0,00
3 PSV Dodávky 10 208,00 10 Kulturní památka 0,00 15 Územní vlivy 0,00
4 Montáž 184 548,80 11 0,00 16 Provozní vlivy 0,00
5 "M" Dodávky 0,00 17 Ostatní 0,00
6 Montáž 0,00 18 NUS z rozpotu 0,00
7 ZRN (. 1-6) 2 252 599,45 12 DN (. 8-11) 0,00 19 NUS (. 13-18) 0,00
20 HZS 0,00 21 Kompl. innost 0,00 22 Ostatní náklady 0,00
Projektant D Celkové náklady
23 Souet 7, 12, 19-22 2 252 599,45
Datum a podpis Razítko 24 14 % 0,00 DPH 0,00
Objednatel 25 20 % 2 252 600,00 DPH 450 520,00
26 Cena s DPH (. 23-25) 2 703 119,45
Datum a podpis Razítko E Pípoty a odpoty
Zhotovitel 27 Dodávky objednatele 0,00
28 Klouzavá doložka 0,00
Datum a podpis Razítko 29 Zvýhodnní + - 0,00
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